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INTRODUCCIÓN	
	
Las	 babosas	 marinas,	 anteriormente	 conocidas	 como	
opistobranquios,	 son	 moluscos	 gasterópodos	 que	 de	
manera	 general	 presentan	una	 concha	muy	 reducida	o	en	
algunos	 casos	 ausente	 (Hermosillo	 et	 al.,	 2006).	 Sin	
embargo,	además	de	 la	presencia	o	ausencia	de	 la	concha	
los	 miembros	 de	 este	 grupo	 presentan	 características	
morfológicas	 muy	 diversas.	 Pueden	 tener	 modificaciones	
en	 el	 dorso	 en	 forma	 de	 ceratas,	 ser	 de	 manto	 liso,	 con	
tubérculos	 o	 cariofilídios;	 rinóforos	 lisos,	 enrollados,	
anillados	o	perfoliados;	branquias	desnudas,	protegidas	por	
modificaciones	 del	 dorso,	 localizadas	 debajo	 del	 manto	 o	
modificadas	 en	 ceratas;	 de	 colores	 aposemáticos	 o	
crípticos;	oscilar	en	tamaño	entre	5	mm	y	el	metro	y	medio	
de	 longitud	 total,	 entre	 las	 principales	 modificaciones	
dentro	 del	 grupo	 (Behrens,	 2005;	 Hermosillo	 et	 al.,	 2006,	
Valdés	et	al.,	2006).	
En	 la	 última	 década,	 el	 conocimiento	 de	 la	 diversidad	
de	 los	opistobranquios	(i.e.	babosas	marinas)	de	 las	costas	
mexicanas	 del	 golfo	 de	 México	 se	 ha	 incrementado	
notablemente.	 La	 mayoría	 de	 los	 aportes	 recientes	
corresponden	a	arrecifes	costeros	del	Banco	de	Campeche	
y	 al	 Arrecife	 Alacranes	 (AA)	 (Sanvicente-Añorve	 et	 al.,	
2012a,	 2012b;	Ortigosa	 et	 al.,	 2013;	 2015).	 Para	 el	 estado	
de	 Veracruz	 existen	 varias	 contribuciones	 científicas	 que	
incluyen	 registros	 de	 babosas	 marinas.	 Así,	 se	 han	
registrado	 para	 la	 zona	 costera	 dos	 especies	 de	
nudibranquios	 en	 Montepío	 (Vital	 et	 al.,	 2015),	 mientras	
para	 ecosistemas	 arrecifales	 se	 tienen	 reportes	 de	
“opistobranquios”	de	38	especies	para	el	Sistema	Arrecifal	
Veracruzano	 (SAV)	 (Zamora-Silva	 &	 Naranjo-García,	 2008;	
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Zamora-Silva	&	Ortigosa,	2012;	Cruz-López	et	al.,	2015)	y	14	
especies	para	el	arrecife	Lobos	ecosistema	que	pertenece	al	
Sistema	Arrecifal	Lobos-Tuxpan	(SALT)	(De	la	Cruz-Francisco	
y	González-Gándara,	2006).		
Recientemente	 en	 el	 SALT	 se	 ha	 incrementado	 el	
conocimiento	 de	 algunos	 invertebrados	 marinos	 como	
esponjas,	 anémonas,	 corales	 y	 octocorales	 (González-
Gándara	et	al.,	2015;	De	 la	Cruz-Francisco	et	al.,	2016a,	b)	
pero	 aún	 existe	 un	 vacío	 de	 información	 en	 registros	
malacológicos	 (Chávez	 et	 al.,	 1970;	 De	 la	 Cruz-Francisco	 y	
González-Gándara,	 2006).	 Por	 ello,	 en	 el	 presente	 trabajo	
se	 adicionan	 nuevos	 registros	 de	 babosas	marinas	 para	 el	
SALT,	información	que	incluye	ampliaciones	de	distribución	
geográfica.		
	
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El	 Sistema	 Arrecifal	 Lobos	 (SAL)	 está	 compuesto	 por	
tres	 arrecifes	 coralinos	 emergentes:	 Lobos,	 Medio	 y	
Blanquilla,	y	el	Sistema	Arrecifal	Tuxpan	(SAT)	lo	componen	
tres	 arrecifes	 emergentes:	 Tanhuijo,	 Enmedio,	 Tuxpan,	 y	
dos	 arrecifes	 sumergidos:	 Pantepec	 y	 Oro	 Verde	 (Fig.	 1),	
localizados	 cerca	 del	 litoral	 del	 puerto	 de	 Tuxpan.	 Con	
excepción	 de	 Oro	 Verde,	 en	 conjunto,	 los	 sistemas	 SAL	 y	
SAT	 constituyen	 el	 Sistema	 Arrecifal	 Lobos-Tuxpan	 (SALT)	
decretado	en	el	2009	por	orden	presidencial	como	Área	de	
Protección	de	Flora	y	Fauna	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	
de	la	Federación	(SEMANART	y	CONANP,	2014).		
Se	 efectuaron	 un	 total	 de	 22	 expediciones	
principalmente	en	 los	arrecifes	del	 SAT,	por	 ser	el	 sistema	
arrecifal	 más	 cercano	 al	 puerto	 de	 Tuxpan	 (Fig.	 1),	 no	
obstante	 se	 realizó	 mayor	 esfuerzo	 de	 muestreo	 en	 el	
arrecife	 Enmedio	 (periodos	 abril-noviembre	 2015	 y	 abril-
mayo	 2016)	 y	 Oro	 Verde	 (junio-julio	 2016).	 De	 manera	
ocasional	 se	 exploraron	 en	 tres	 ocasiones	 los	 arrecifes	
Tanhuijo	 (agosto	 2015)	 y	 en	 dos	 ocasiones	 en	 el	 arrecife	
Tuxpan	 (abril	 2015	 y	 mayo	 2016).	 Los	 muestreos	 se	
realizaron	con	equipo	de	buceo	libre	para	las	áreas	someras	
y	con	equipo	de	buceo	autónomo	para	las	zonas	profundas.	
En	 cada	 arrecife	 se	 realizaron	 recorridos	 aleatorios,	
fundamentalmente	 se	 revisaron	 espacios	 crípticos	 como	
oquedades,	debajo	de	rocas,	en	frondas	de	algas	y	en	hojas	
de	 Thalassia	 testudinum	 Koenig.	 Cada	 babosa	 marina	
observada	 fue	 fotografiada	 utilizando	 una	 cámara	 digital	
marca	 Canon	 PowerShot	 D30,	 intentando	 registrar	 las	
características	 externas	 diagnósticas	 como	 la	 forma	 y	
disposición	de	las	branquias,	ceratas,	rinóforos	y	tentáculos	
orales,	así	como	los	patrones	de	coloración.	Las	fotografías	
fueron	utilizadas	para	 identificar	hasta	el	nivel	taxonómico	
más	 bajo	 posible	 a	 los	 individuos	 observados.	 Las	
fotografías	 han	 sido	 ampliamente	 utilizadas	 por	 otros	
investigadores	 para	 registrar	 e	 identificar	 a	 estos	
organismos	 (e.g.	 Yokes	 y	 Rudman,	 2004;	 Carmona	 et	 al.,	
2011;	Ortigosa	et	al.,	2013;	Huang	et	al.,	2015;	Padula	et	al.,	
2016).	Además,	nosotros	optamos	por	esta	estrategia	para	
disminuir	 al	 máximo	 el	 impacto	 que	 pudiéramos	 causar	
sobre	las	comunidades	de	estos	organismos	y	el	arrecife.		
La	 identificación	 de	 los	 individuos	 se	 basó	 en	 las	
características	 mencionadas	 anteriormente	 y	 observadas	
en	 los	 registros	 fotográficos	 los	 cuales	 se	 consultaron	 en	
literatura	 especializada	 (e.g.	 de	 Burn,	 1966;	 Humann	 y	
Deloach,	2002;	Ortea	et	al.,	2003;	Collin	et	al.,	2005;	Valdés	
et	 al.,	 2006;	 Wirtz,	 2009;	 Carmona	 et	 al.,	 2011;	 Ornelas-
Gatdula	 et	 al.,	 2012;	 Sanvicente-Añorve	 et	 al.,	 2012b;	
Zamora-Silva	 y	 Ortigosa,	 2012;	 Caballer-Gutiérrez	 et	 al.,	
2015;	 Ortigosa	 et	 al.,	 2015;	 Goodheart	 et	 al.,	 2016).	 La	
clasificación	taxonómica	de	las	especies	identificadas	siguió	
el	trabajo	Caballer-Gutiérrez	et	al.	(2015).		
	
RESULTADOS	
	
Se	 identificaron	 un	 total	 de	 11	 especies	 de	 babosas	
marinas	para	el	SAT,	distribuidas	en	cuatro	órdenes	y	siete	
familias	(Tabla	1).	Las	especies	Navanax	gemmatus	(Mörch,	
1863)	 (Fig.	2B),	Aplysia	dactylomela	 Rang,	1828	 (Fig.	2C)	 y	
Elysia	 crispata	 (Mörch,	 1863)	 (Fig.	 3A)	 fueron	 las	 más	
comunes	 de	 observar	 en	 los	 muestreos,	 además	 se	
registraron	 en	 al	 menos	 tres	 de	 los	 cuatro	 arrecifes	
estudiados.	El	arrecife	Enmedio	presentó	mayor	número	de	
babosas	marinas	con	un	total	de	nueve	especies	(Tabla	1).	
Dos	 de	 las	 especies	 observadas	 son	 nuevos	 registros	
para	 el	 SALT	 (Navanax	 gemmatus	 y	 Oxynoe	 antillarum	
Mörch,	 1863),	 mientras	 que	 tres	 especies	 representaron	
primeros	registros	para	las	costas	de	Veracruz	(Chelinodura	
hirundinina	 [Quoy	 y	 Gaimard,	 1833],	 Aplysia	 morio	 [A.	 E.	
Verrill,	 1901]	 y	 Flabellina	 engeli	 Ev.	Marcus	 y	 Er.	 Marcus,	
1968).	 Por	 último,	 se	 extiende	 el	 área	 de	 distribución	
geográfica	 de	 Thuridilla	 picta	 (A.	 E.	 Verrill,	 1901),	 Tyrinna	
evelinae	 y	 dos	 individuos	 identificados	 sólo	 hasta	 nivel	 de	
 
Figura 1: Localización geográfica del Sistema Arrecifal 
Tuxpan, México. 
Figure 1: Geographic location of the Tuxpan Reef System, Mexico. 
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familia	 Phyllidiidae	 Rafinesque,	 1814	 (Fig.	 3D,	 E)	 para	 la	
región	del	Golfo	de	México.		
	
A	 continuación	 se	 detallan	 e	 ilustran	 estas	 nuevas	
contribuciones	siguiendo	 la	 taxonomía	usada	por	Caballer-
Gutiérrez	et	al.	(2015).		
	
Chelinodura	hirundinina	(Quoy	y	Gaimard,	1833)	
(Fig.	2A)	
Hábitat:	 en	 praderas	 de	 Thalassia	 testudinum,	 en	 el	
arrecife	Tuxpan,	profundidad	máxima	de	0.5	m.	
Distribución	 geográfica:	 Estados	 Unidos:	 Florida;	
México:	 Yucatán	 (AA);	 Belice,	 Colombia,	 Bahamas,	 Islas	
Caimán,	 Puerto	 Rico,	 Granada	 (Valdés	 et	 al.,	 2006;	
Rosenberg	 et	 al.,	 2009;	 Sanvicente-Añorve	 et	 al.,	 2012b;	
Ortigosa	et	al.,	2013,	2015).			
Comentarios:	 Se	 observaron	 12	 individuos,	 solo	 un	
ejemplar	fotografiado	en	las	praderas	de	T.	testudinum	del	
arrecife	 Tuxpan	 (21°1’47.3”N,	 97°11’48.8”W).	 Esta	 especie	
suele	 encontrarse	 también	 en	macroalgas	 como	Halimeda	
sp.	 y	 Penicillus	 sp.	 (Sanvicente-Añorve	 et	 al.,	 2012a).	
Constituye	nuevo	registro	para	los	arrecifes	de	Veracruz.	
Tabla 1: Lista sistemática de babosas marinas del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. Los registros del presente estudio son 
señalados con un circulo negro (●) y para fuente bibliográfica (basado en De la Cruz-Francisco y González-Gándara, 2006) se 
señalan con un triángulo negro (▲). Abreviaturas: Arrecifes Tuxpan (Tx), Enmedio (Em), Tanhuijo (Tj), Oro Verde (OV) y Lobos (L). 
Con un asterisco (*) se señalan los nuevos registros. 
Table 1: Systematic list of marine slugs recorded of the Lobos-Tuxpan Reef System, The records of the present study are marked with a black 
circle (●) and for a bibliographic source (base on De la Cruz-Francisco and González-Gándara, 2006) are indicated by a black triangle (▲). 
Abbreviations: Tuxpan (Tx), Enmedio (Em), Tanhuijo (Tj), Oro Verde (OV) and Lobos (L) reefs (based on De la Cruz-Francisco and González-
Gándara, 2006). The new records are marked with an asterisk (*). 
 
Taxa	 Especies	 Tx	 Em	 Tj	 OV	 L	
Cephalaspidea	 	 	 	 	 	 	
Bullidae	 Bulla	occidentalis	A.	Adams,	1850	 	 	 	 	 ▲	
Haminoeidae	 Atys	riiseanus	Mörch,	1875	 	 	 	 	 ▲	
	 Haminoea	antillarum	(d'Orbigny,	1841)	 	 	 	 	 ▲	
	 Haminoea	elegans	(Gray,	1825)	 	 	 	 	 ▲	
	 Haminoea	succinea	(Conrad,	1846)	 	 	 	 	 ▲	
Aglajidae	 Chelinodura	hirundinina	(Quoy	&	Gaimard,	1833)*	 ●	 	 	 	 	
	 Navanax	gemmatus	(Mörch,	1863)*	 ●	 ●	 ●	 ●	 	
Acteocinidae	 Acteocina	candei	(d'Orbigny,	1841)	 	 	 	 	 ▲	
Retusidae	 Pyrunculus	caelatus	(Bush,	1885)	 	 	 	 	 ▲	
Anaspidea	 	 	 	 	 	 	
Aplysiidae	 Aplysia	dactylomela	Rang,	1828	 ●	 ●	 ●	 	 ▲	
	 Aplysia	fasciata	(Verrill,	1901)	 	 	 	 	 ▲	
	 Aplysia	morio	(Verrill,	1901)*	 	 ●	 	 	 	
	 Aplysia	parvula	Mörch,	1863	 	 ●	 	 ●	 ▲	
	 Bursatella	leachii	pleii	Rang,	1826	 	 	 	 	 ▲	
Sacoglossa	 	 	 	 	 	 	
Oxynoidae	 Oxynoe	antillarum	Mörch,	1863*	 	 ●	 ●	 	 	
Plakobranchidae	 Elysia	subornata	Verrill,	1901	 	 	 	 	 ▲	
	 Elysia	crispata	(Mörch,	1863)	 ●	 ●	 ●	 ●	 ▲	
	 Thuridilla	picta	(Verrill,	1901)*	 	 ●	 	 	 	
Nudibrachia	 	 	 	 	 	 	
Chromodorididae	 Tyrinna	evelinae	(Er.	Marcus,	1958)*	 	 ●	 	 	 	
Phyllidiidae	 Phyllidiidae	sp.*		 	 	 	 ●	 	
Flabellinidae	 Flabellina	engeli	Ev.	Marcu	&	Er.	Marcus,	1968*	 	 	 ●	 	 	
Thecosomata	 	 	 	 	 	 	
Cavoliniidae	 Diacavolinia	longirostris	(Blainville,	1821)	 	 	 	 	 ▲	
	 Total	de	especies	 4	 9	 5	 4	 14	
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Navanax	gemmatus	(Mörch,	1863)	
(Fig.	2B)	
Hábitat:	 en	 escombros	 coralinos,	 tapetes	 de	 algas	
filamentosas,	fondos	arenosos.	
Distribución	 geográfica:	 Estados	 Unidos:	 Florida;	
México:	 Veracruz	 (SAV)	 y	 Yucatán	 (AA);	 Belice,	 Panamá,	
Honduras,	 Costa	 Rica,	 Colombia,	 Venezuela,	 Brasil,	
Bahamas,	 Curazao,	 Jamaica,	 Islas	 Vírgenes,	 Guadalupe,	
Martinica,	Barbados,	San	Bartolomé,	San	Vicente,	Granada	
(Valdés	 et	 al.,	 2006;	 Sanvicente-Añorve	 et	 al.,	 2012b;	
Zamora-Silva	y	Ortigosa,	2012;	Aguilar-Estrada	et	al.,	2014;	
Camacho-García	 et	 al.,	 2014;	 Goodheart	 et	 al.,	 2016;	
Ortigosa	et	al.,	2015).		
Comentarios:	Más	de	100	 individuos	observados	en	el	
estudio,	 aproximadamente	 suelen	 encontrarse	 de	 3-4	
organismos	 por	 muestreo,	 es	 común	 encontrarlo	 en	 la	
planicie	arrecifal	entre	1-3	m	de	profundidad,	ampliamente	
distribuido	en	 los	 arrecifes	 emergentes	del	 SAT.	 Pese	a	 su	
amplia	distribución,	destaca	que	esta	es	la	primera	vez	que	
se	cita	para	el	SALT.	
	
Aplysia	morio	(Verrill,	1901)		
(Fig.	2D)	
Hábitat:	 en	 la	 ladera	 de	 sotavento	 del	 arrecife	
Enmedio,	a	18	m	de	profundidad.	
Distribución	 geográfica:	 Estados	 Unidos:	 Florida,	
Rhode	 Island;	 México:	 Yucatán;	 Bahamas,	 Venezuela	
(Rosenberg	et	al.,	2009;	Loffler	et	al.,	2011;	Ortigosa	et	al.,	
2012).		
Comentarios:	 Se	 observó	 un	 solo	 individuo,	
aproximadamente	de	40	 cm	de	 longitud	 total.	 Representa	
nuevo	registro	para	la	costa	mexicana	del	Golfo	de	México.	
	
	
Oxynoe	antillarum	Mörch,	1863		
(Fig.	2F)	
Hábitat:	 En	 frondas	 de	Caulerpa	 racemosa	 y	Caulerpa	
sertularioides.	
Distribución	 geográfica:	 Estados	 Unidos:	 Florida,	
México:	 Veracruz	 (SAV),	 Belice,	 Honduras,	 Costa	 Rica,	
Panamá,	 Venezuela,	 Brasil,	 Bahamas,	 Curazao,	 Bermuda,	
Islas	 Caimán,	 Jamaica,	 Republica	Dominicana,	 Puerto	Rico,	
Islas	 Vírgenes,	 Martinica,	 Santa	 Lucia,	 Barbados,	 San	
Vicente	 y	 las	 Granadinas,	 Granada,	 Trinidad	 y	 Tobago	
(Valdés	et	al.,	2006;	Rosenberg	et	al.,	2009;	Zamora-Silva	y	
Ortigosa,	 2012;	 Camacho-García	 et	 al.,	 2014;	 Caballer-
Guitiérrez	et	al.,	2015;	Goodheart	et	al.,	2016).	
Comentarios:	 Se	 observaron	 tres	 individuos;	
fotografiado	 en	 la	 planicie	 del	 arrecife	 Tanhuijo	 (21°	 8’	
6.19”	 N,	 97°	 16’	 15.7”	W).	 Pese	 a	 su	 amplia	 distribución,	
destaca	que	esta	es	la	primera	vez	que	se	cita	para	el	SALT.	
	
Thuridilla	picta	(Verrill,	1901)		
(Fig.	3B)	
Hábitat:	Debajo	de	escombros	y	pavimento	coralino	
Distribución	geográfica:	Estados	Unidos:	Florida;	Costa	
Rica,	 Colombia,	 Cuba,	 Bermuda,	 Curazao,	 Jamaica	 (Valdés	
et	 al.,	 2006;	 Carmona	 et	 al.,	 2011;	 Camacho-García	 et	 al.,	
2014).		
Comentarios:	 Se	 observaron	 dos	 individuos;	
fotografiado	 en	 la	 planicie	 del	 arrecife	 Enmedio	 (21°	 4’	
52.3”	 N,	 97°	 15’	 18.7”	 W).	 Es	 una	 especie	 que	 habita	
espacios	 crípticos,	 es	 difícil	 localizarla	 por	 lo	 que	
generalmente	 pasa	 desapercibida	 en	 los	 censos	 visuales.	
Representa	nuevo	registro	para	la	costa	mexicana	del	Golfo	
de	México.		
	
Tyrinna	evelinae	(Er.	Marcus,	1958)		
(Fig.	3C)	
Hábitat:	 Debajo	 de	 escombros	 y	 pavimento	 coralino,	
en	el	arrecife	Enmedio.	
Distribución	 geográfica:	 Panamá,	 Costa	 Rica,	 Brasil,	
República	 Dominicana,	 Jamaica,	 Puerto	 Rico,	 Venezuela	
(Ortea	et	al.,	2003;	Domínguez	et	al.,	2006;	Agudo-Padrón,	
2014;	 Caballer-Gutiérrez	 et	 al.,	 2015;	 Goodheart	 et	 al.,	
2016).	
Comentarios:	 Un	 solo	 individuo	 observado;	
fotografiado	 en	 la	 planicie	 del	 arrecife	 Enmedio	 (21°	 4’	
49.6”	 N,	 97°	 15’	 17.7”	 W).	 Esta	 especie	 es	 de	 hábitos	
crípticos	 dado	 que	 suele	 hallarse	 regularmente	 debajo	 de	
rocas	 (Caballer-Gutiérrez	 et	 al.,	 2015).	 La	 observación	 de	
esta	 especie	 representa	 un	 nuevo	 registro	 para	 la	 costa	
mexicana	del	Golfo	de	México.	
	
Phyllidiidae	sp.	Rafinesque,	1814		
(Fig.	3D-E)	
La	 familia	 Phyllidiidae	 Rafinesque,	 1814	 se	 caracteriza	
por	la	ausencia	de	una	branquia	externa	en	la	región	dorsal	
y	 la	 presencia	 de	 tubérculos	 en	 el	 dorso,	 generalmente	
cortos	 (Brunckhorst,	 1993).	 Hasta	 el	 momento	 la	 familia	
está	 compuesta	 por	 cinco	 géneros:	 Caratophyllidia	 Eliot,	
1903,	 Phyllidia	 Cuvier,	 1979,	 Phyllidiella	 Bergh,	 1869,	
Phyllidiopsis	Bergh,	1876	y	Reticulidia	Brunckshorst,	1990.	
Las	 especies	 de	 los	 géneros	 Ceratophyllidia	 y	
Phyllidiella	 registrados	 en	 el	 Caribe	 son	 de	 coloración	
blanca	y	negra	(Valdés	et	al.,	2006).	El	patrón	de	coloración	
amarillo	 con	 tubérculos	 blancos	 presente	 en	 los	 dos	
individuos	 encontrados	 en	 el	 arrecife	 Oro	 Verde	 coincide	
con	 la	 especie	 Phyllidia	 flava	 Aradas,	 1847.	 Sin	 embargo,	
dicha	especie	fue	originalmente	descrita	para	las	costas	de	
la	 isla	de	Silicia,	 Italia,	posteriormente	 fue	 reportada	en	 la	
costa	 oriental	 del	 Océano	 Atlántico	 incluyendo	 el	 Mar	
Mediterráneo,	el	Mar	Adriático,	el	Archipiélago	de	Azores,	
el	Archipiélago	de	Madeira,	las	Islas	Canarias	y	Cabo	Verde	
(Turk,	 2000;	 Cervera	 et	 al.,	 2004;	 Ballesteros-Vásquez,	
2007;	 Wirtz,	 2009;	 Hart	 y	 Wirtz,	 2013;	 Cordeiro	 et	 al.,	
2015).	 Se	 ha	 demostrado	 que	 muchas	 de	 las	 especies	
consideradas	 como	de	 amplia	 distribución	están	 formadas	
por	 más	 de	 una	 especie	 (Ornelas-Gatdula	 et	 al.,	 2012;	
Kienberger	et	al.,	2016;	Lindsay	y	Valdés,	2016).	Dado	que	
la	 identificación	certera	a	nivel	de	especie	 requeriría	de	 la	
observación	de	caracteres	que	no	se	ven	en	la	fotografía	y	
que	tampoco	fueron	observados	en	campo,	como	la	forma	
de	 los	 tentáculos	orales,	 se	ha	optado	por	no	asignarle	un	
nombre	genérico.	Pese	a	ello,	este	es	el	primer	estudio	que	
reporta	 la	 observación	 de	 individuos	 pertenecientes	 a	 la	
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familia	 Phyllidiidae	 con	 un	 patrón	 de	 coloración	 amarillo	
con	tubérculos	blancos	para	el	Golfo	de	México,	por	lo	que	
se	considera	como	nuevo	registro.	
Hábitat:	 Se	 encontró	 sobre	 tapetes	 de	 algas	
filamentosas	a	20	m	de	profundidad	en	áreas	de	pavimento	
coralino.	
Distribución	 geográfica:	 La	 familia	 Phyllidiidae	 se	
distribuye	 en	prácticamente	 todas	 las	 aguas	 tropicales	 del	
mundo	(Brunckhorst,	1993;	Hermosillo	et	al.,	2006;	Valdés	
et	al.,	2006;	Gosliner	et	al.,	2015).	
 
Figura 2: Babosas marinas del Sistema Arrecifal Tuxpan. A. Chelinodura hirundinina; B. Navanax gemmatus; C. Aplysia 
dactylomela; D. Aplysia morio; E. Aplysia parvula; F. Oxynoe antillarum.  
Figure 2: Sea slugs of the Tuxpan Reef System. A. Chelinodura hirundinina; B. Navanax gemmatus; C. Aplysia dactylomela; D. Aplysia morio; 
E. Aplysia parvula; F. Oxynoe antillarum.  
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Comentarios:	 Se	 observaron	 dos	 individuos,	
fotografiados	en	el	arrecife	Oro	Verde	(21°	11’	17.1”	N,	97°	
17’	4.9”	W)	a	20	m	de	profundidad.	
	
Flabellina	engeli	Ev.	Marcus	y	Er.	Marcus,	1968		
(Fig.	3F)	
Hábitat:	Debajo	de	escombros	y	pavimento	coralino.	
Distribución	 geográfica:	 Estados	 Unidos:	 Florida;	
México:	 Yucatán	 (AA);	 Panamá,	 Costa	 Rica,	 Colombia,	
Venezuela,	 Cuba,	 Puerto	 Rico,	 Martinica,	 Santa	 Lucia,	
Barbados,	Curazao,	Granada	(Valdés	et	al.,	2006;	Rosenberg	
et	al.,	2009;	Ortigosa	et	al.,	2013;	Caballer-Guitiérrez	et	al.,	
2015;	Goodheart	et	al.,	2016).	
Comentarios:	 Dos	 individuos	 observados,	 fotografiado	
 
Figura 3: Babosas marinas del Sistema Arrecifal Tuxpan. A. Elysia crispata; B. Thuridilla picta; C Tyrinna evelinae; D y E. 
Phyllidiidae; F. Flabellina engeli. 
Figure 3: Sea slugs of the Tuxpan Reef System. A. Elysia crispata; B. Thuridilla picta; C Tyrinna evelinae; D y E. Phyllidiidae; F. Flabellina 
engeli.  
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en	 la	planicie	del	arrecife	Tanhuijo	(21°	8’	14.2”	N,	97°	16’	
13.8”	W).	Es	una	especie	de	hábitos	crípticos	generalmente	
se	halla	debajo	de	rocas.	La	observación	de	estos	individuos	
representa	un	nuevo	registro	para	los	arrecifes	de	Veracruz.	
  
DISCUSIÓN	
	
Se	 reportan	 por	 primera	 vez	 11	 especies	 de	 babosas	
marinas	en	el	SAT,	únicamente	A.	dactylomea,	A.	parvula	y	
E.	 crispata	 habían	 sido	 reportados	 previamente	 para	 el	
arrecife	 Lobos	 (De	 la	 Cruz-Francisco	 y	 González-Gándara,	
2006).	Estas	especies	son	las	de	mayor	tamaño,	por	lo	que	
es	más	fácil	verlas,	respecto	a	otras	especies	más	crípticas.	
Con	 esta	 información	 se	 incrementa	 el	 inventario	 a	 22	
especies	 de	 babosas	 marinas	 para	 el	 SALT	 y	 litoral	 del	
puerto	de	Tuxpan	(Tabla	1).	La	diversidad	actual	de	babosas	
marinas	del	SALT	es	menor	comparado	con	las	38	especies	
que	 se	 reportan	 actualmente	 en	 el	 SAV	 (Zamora-Silva	 y	
Ortigosa,	 2012;	 Aguilar-Estrada	 et	 al.,	 2014;	 Cruz-López	 et	
al.,	 2015).	 De	 dichas	 especies,	 únicamente	 10	 especies	 se	
han	 registrado	 tanto	 en	 el	 SAV	 como	 en	 el	 SALT	 (Bulla	
occidentalis	 Bruguiére,	 1792,	 Haminoea	 antillarum	
(d'Orbigny,	 1841),	 Haminoea	 elegans	 (Gray,	 1825),	
Haminoea	 succinea	 (Conrad,	 1846),	 Navanax	 gemmatus,	
Aplysia	dactylomela,	Bursatella	leachii	pleii	Blainville,	1817,	
Oxynoe	 antillarum,	 Elysia	 subornata	 Verrill,	 1901	 y	 Elysia	
crispata).		
Comparado	 con	 los	 registros	para	el	Golfo	de	México,	
se	considera	que	en	el	SAT	pueden	habitar	más	especies	de	
este	 grupo	de	 gasterópodos,	 por	 lo	 que	 se	 sugiere	 revisar	
muestras	de	sedimento	y	arena	dado	que	en	estos	 fondos	
bentónicos	 suelen	 encontrarse	 especies	 de	 la	 familia	
Bullidae	 y	 Haminoeidae	 (De	 la	 Cruz-Francisco	 y	 González-
Gándara,	2006),	las	cuales	si	bien	son	comunes	en	el	Golfo	
de	México	no	 fueron	observadas	en	este	estudio.	Además	
es	necesario	 revisar	minuciosamente	escombros	coralinos,	
en	intersticios	de	pavimento	coralino,	en	frondas	de	algas	y	
pasto	marino	 de	T.	 testudinum	 dado	 que	 en	 el	 SAV	 se	 ha	
demostrado	la	existencia	de	una	gran	variedad	de	babosas	
marinas	en	estos	ambientes	(Zamora-Silva	y	Ortigosa,	2012;	
Vital	 et	 al.,	 2015;).	 Cabe	 destacar	 la	 presencia	 de	 dos	
individuos	pertenecientes	a	la	familia	Phyllidiidae	en	el	SAT,	
la	 identificación	 certera	 de	 la	 especie	 requiere	 la	
observación	de	detalles	que	no	son	apreciables	por	medio	
de	fotografías.		
Aunado	 a	 lo	 anterior,	 se	 requieren	más	 estudios	 para	
obtener	 un	 registro	 representativo	 de	 la	 diversidad	 de	
babosas	marinas,	seguramente	futuras	prospecciones	(e.	g.	
en	 arrecifes	 no	 explorados	 en	 este	 estudio)	 revelarán	
nuevos	hallazgos	que	contribuirán	 con	el	 conocimiento	de	
este	 grupo	 de	 gasterópodos,	 además	 se	 presume	 que	 el	
SALT	 iguale	 en	 riqueza	 de	 especies	 al	 SAV	 tal	 como	 se	 ha	
demostrado	 en	 esponjas	 (De	 la	 Cruz-Francisco	 et	 al.,	
2016b).	Por	otra	parte,	los	nuevos	registros	que	aporta	este	
documento	 demuestran	 la	 importancia	 de	 disponer	 de	
inventarios	 faunísticos	 actualizados	 pues	 con	 ello	 se	
pueden	tomar	acciones	de	manejo	y	protección	ahora	que	
el	SALT	es	área	de	protección	de	Flora	y	Fauna.	
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